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Jocelyne Dakhlia, directeur d’études
1 LA première partie du séminaire a été centrée sur la question des usages linguistiques
au  Levant  à  l’époque  moderne,  et  plus  spécialement  au  XVIIe siècle,  à  partir  des
relations de voyage européennes.  Un accent particulier a  été porté sur le  cas de la
Morée  et  de  la  Crète.  L’usage  du grec  apparaît  en  effet  dans  l’ensemble  du Levant
comme une forme relativement alternative à l’usage de la langue tranque. D’une part la
composante grecque est dans une certaine mesure sous-représentée dans cette langue-
creuset qu’est supposée être la lingua franca, d’autre part la présence dans le paysage
communautaire,  en  Égypte  par  exemple,  d’intermédiaires  grecs  servant  de
truchements aux voyageurs européens paraît évincer la visibilité de la lingua franca et
contribuer à la  minorer dans cette partie du monde musulman. C’est  pourquoi une
lecture attentive des relations de voyage portant sur les régions de langue permet de
confirmer la multiplicité des usages des langues de truchement et la présence au moins
sous-jacente  de  la  langue  tranque  dans  ces  régions comme  dans  l’ensemble  de  la
Méditerranée  musulmane.  L’enquête  a  d’ailleurs  permis  de  mettre  en  évidence,
simultanément et corrélativement l’importance de l’enseignement de l’italien dans ces
régions à l’époque moderne, et de son usage soit sous une forme « pure » et savante,
soit sous une forme que les sources définissent comme « corrompue », et qui rejoint en
cela les  catégories du temps caractérisant la  lingua franca.  On a également tenté de
mettre en évidence des spécificités selon le sexe,  dans des régions sous domination
musulmane mais où la claustration des femmes ne semble pas si absolue qu’en d’autres
parties du monde ottoman.
2 Cette enquête sur les usages linguistiques dans des sociétés mêlant des populations
turcophones  et  hellénophones,  musulmanes  et  chrétiennes,  a  également  permis  de
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s’interroger  sur  les  relations  entre  interactions  linguistiques  et  phénomènes  de
syncrétisme,  le  plus  souvent  déclinés,  cependant,  comme une  simple  combinatoire.
L’impression  de  sociétés  à  fort  régime  de  mixité  pourrait  néanmoins  s’avérer
trompeuse,  car  elle  repose  souvent,  dans  les  narrations,  sur  la  médiation  de
personnages-frontières,  convertis  ou  à  l’identité  métisse,  voués  à  l’activité  de
truchement ou passeurs culturels.
3 À partir  du corpus  des  voyageurs  du XVIIe siècle,  un dossier  iconographique a  par
ailleurs  été  constitué,  à  partir  des  croquis  et  illustrations  de  ces  ouvrages,  pour
identifier  également,  dans leur entrecroisement et  leur logique de cohabitation,  les
formes  de  marquage  religieux  du  paysage :  présence  de  mosquées,  d’églises
transformées en mosquées,  de monuments antiques référés ou non à la domination
musulmane.
4 La prochaine et dernière année de ce séminaire sera consacrée à inventorier les traces
des usages de la langue franque sur la rive nord de la Méditerranée, dans l’Europe du
Sud, en rapport avec l’esclave musulman et les phénomènes de captivité.
5 Les autres séances du séminaire ont été dévolues à la présentation de travaux en cours
en histoire et sciences sociales du Maghreb par des collègues d’universités, ainsi qu’à
quelques  séances  de  présentation  et  discussion  d’ouvrages  récents  sur  l’Islam,
notamment celui de B. Lewis, Que s’est-il passé ? trad. fr., Paris 2002.
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